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RESUMEN 
Cuando me pidieron pronunciar las palabras de apertura del evento Cardiotunas 2019  la 
idea principal que afloró en mi mente fue el agradecimiento de la Cardiología cubana a los 
cardiólogos tuneros por su tesón y perseverancia en la organización sistemática de estas 
reuniones que han devenido en cita de actualización científica y de análisis del infarto agudo 
del miocardio en Cuba con la creación y desarrollo del Registro Cubano de Infarto 
(RECUIMA). Son varios los logros tangibles en torno al RECUIMA que pudimos observar, 
destacándose la obtención de datos de más de 1000 pacientes, la creación de un sitio web 
específico, el flujo, manejo y análisis de la información,  evaluar la atención del paciente 
infartado en Cuba con estándares conciliados con expertos nacionales y sobre la base de la 
evidencia internacional. Es en realidad una base de datos científica del infarto del miocardio 
en Cuba más que un registro estadístico y ese es un concepto vital. 
Otro mérito indiscutible de Cardiotunas 2019 fue el propiciar el marco para plantear y discutir 
problemas y. situaciones coyunturales de la especialidad con los cardiólogos orientales con 
sus potenciales acciones resolutivas como son la ausencia de una prevención cardiaca 
efectiva, la disponibilidad técnica que influye en la formación, mantenimiento de habilidades y 
aptitudes, la asimilación de nuevas tecnologías y el desarrollo de investigaciones que den 
respuesta a nuestras interrogantes por nosotros mismos, como el ejemplo palpable del 
RECUIMA. La participación del Grupo de Investigación de la Muerte Súbita (GIMUS)  con el 
Profesor, Dr.C. Luis Alberto Ochoa Montes ha evidenciado lo importante que es la integración 
entre grupos de investigaciones afines, al comenzar a brindar luz sobre los factores que 
influyen en la mortalidad extrahospitalaria del infarto y esto permitirá aumentar el alcance de 
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los objetivos del RECUIMA y sugerir acciones que mejoren la atención de este grupo de 
pacientes que influyen negativamente en la mortalidad por infarto. 
Es destacable que en las primeras series de pacientes incluidos predominan los fumadores e 
hipertensos del sexo masculino, lo cual es una evidencia de la necesidad de actuar sin 
dilación sobre estos importantes factores de riesgo cardiovascular, totalmente modificables 
con una prevención proactiva y participativa. 
Pero Cardiotunas además brindó una actualización científica elevada con varias conferencias 
acorde al momento particular que vive la especialidad con el desarrollo de nuevos 
medicamentos de alto impacto, la expresión genómica principalmente la epigenética como 
explicación a varias enfermedades cardiacas cuya etiopatogenia desconocíamos  hasta hace 
muy poco tiempo,la medicina de precisión en cardiología, la transformación digital de la 
cardiología con la presencia de la inteligencia artificial llamando la atención de los 
participantes, las características del “Dr Watson” que es algo real. 
Hay mucho capital humano joven en la cardiología de las provincias orientales con enormes 
potencialidades. Hay que preservarlo de la influencia de factores motivatorios negativos, 
aumentando la integración y combatiendo cualquier forma de balcanización, eliminando 
radicalmente el falso concepto de fatalismo geográfico, totalmente alejado de los fundamentos 
conceptuales de nuestro sistema de salud, producto de nuestra revolución y orgullo de todos 
los cubanos. 
Nos queda mucho camino por recorrer en el mejoramiento de la cardiología cubana, pero 
repetir y multiplicar Cardiotunas, así como trabajar en todos los frentes como lo ha hecho 
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